PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PERLINDUNGAN HAK ANAK






 Pelanggaran terhadap hak anak setiap saat mengalami peningkatan. 
Semakin meningkatnya kasus-kasus pelanggaran hak anak harus menjadi perhatian 
bagi semua pihak. Pengabaian terhadap kasus-kasus pelanggaran hak merupakan 
pengabaian terhadap hak-hak anak. Bentuk pelanggaran terhadap hak anak tidak 
semata kuantitas jumlah saja yang meningkat, namun terlihat semakin dan beragam 
modus pelanggarannya. 
 Tujuan skripsi ini yaitu untuk mendeskripsikan empat pembahasan pokok. 
Pertama, bentuk-bentuk pelanggaran hak anak di Komisi Perlindungan Anak 
Indonesia. Kedua, faktor-faktor penyebab pelanggaran hak anak di Komisi 
Perlindungan Anak Indonesia. Ketiga, bentuk-bentuk perlindungan hak anak di 
Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Keempat, peran pekerja sosial dalam 
perlindungan hak anak di Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 
 Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan 
pendekatan studi kasus. Teknik pemilihan sumber data menggunakan analisis data 
sekunder dan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik studi dokumen 
yang berupa jurnal, buku, laman resmi, artikel-artikel, ataupun yang lainnya dan 
juga rekaman. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan pekerja sosial sangat 
dibutuhkan di Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Ketika menerima pengaduan 
masyarakat, pekerja sosial akan memberikan konseling dan menangani korban 
dengan menggunakan keterampilan-keterampilan pekerjaan sosial. Apabila 
terdapat kasus maka pekerja sosial akan menjadi mediator untuk menyelesaikan 
sengketa antara pelaku dengan korban. Pekerja sosial akan melakukan penelaahan 
kasus yang diadukan oleh masyarakat, apabila benar maka pekerja sosial akan 
menghubungkan korban kepada lembaga yang bekerjasama dengan Komisi 
Perlindungan Anak Indonesia yang sesuai dengan kasus-kasus yang dimiliki oleh 
korban untuk membantu menyelesaikan permasalahannya. 






 Violations of children's rights are increasing all the time. The increasing 
number of cases of violation of children's rights must be a concern for all parties. 
Neglect of cases of rights violations is a neglect of children's rights. The form of 
violations against children's rights is not only the quantity that increases, but there 
are more and more varied modes of violations. 
 The purpose of this thesis is to describe four main discussions. First, the 
forms of violations of children's rights in the Indonesian Child Protection 
Commission. Second, the factors that cause violations of children's rights in the 
Indonesian Child Protection Commission. Third, forms of protection for children's 
rights in the Indonesian Child Protection Commission. Fourth, the role of social 
workers in protecting children's rights in the Indonesian Child Protection 
Commission. 
 The research method used is a qualitative approach with the selection of 
data sources using secondary data analysis. The data collection technique used is 
the document study technique in the form of journals, books, official pages, articles, 
or others as well as recordings. 
 The results of this study indicate that the existence of social workers is 
urgently needed in the Indonesian Child Protection Commission. When receiving 
complaints from the community, the social worker will provide counseling and 
handle victims using social work skills. If there is a case, the social worker will act 
as a mediator to resolve the dispute between the perpetrator and the victim. The 
social worker will conduct a case study that has been reported by the community, 
if this is true then the social worker will connect the victim to an institution that 
collaborates with the Indonesian Child Protection Commission in accordance with 
the cases the victim has to help solve the problem. 





 Pelanggaran hak-hak barudak naék teras-terasan. Jumlah kasus anu 
ngalanggar hak-hak palanggaran budak kedah janten perhatian pikeun sadaya 
pihak. Pengabaian kasus pelanggaran hak mangrupikeun pengabaian hak-hak 
barudak. Bentuk pelanggaran hak-hak barudak henteu ngan ukur kuantitas anu 
ningkat, tapi aya cara pelanggaran anu langkung seueur. 
 Tujuan tina skripsi ieu nyaéta ngajelaskeun opat diskusi utama. Mimiti, 
bentuk-bentuk pelanggaran hak-hak barudak di Komisi Perlindungan Anak 
Indonésia. Kadua, faktor anu nyababkeun ngalanggar hak-hak barudak di Komisi 
Perlindungan Anak Indonésia. Katilu, bentuk panyalindungan pikeun hak-hak 
barudak di Komisi Perlindungan Anak Indonésia. Kaopat, peran pagawé sosial 
dina mayungan hak-hak barudak di Komisi Perlindungan Anak Indonésia. Métode 
panilitian anu digunakeun nyaéta pendekatan kualitatif kalayan pilihan sumber 
data ngagunakeun analisis data sekundér. Téhnik ngumpulkeun data anu 
digunakeun nyaéta téknik studi dokumén dina bentuk jurnal, buku, halaman resmi, 
tulisan, atanapi anu sanés ogé rekaman. 
 Hasil tina panilitian ieu nunjukkeun yén ayana pagawé sosial 
diperyogikeun pisan di Komisi Perlindungan Anak Indonésia. Nalika nampi 
keluhan ti masarakat, padamel sosial bakalan nyayogikeun naséhat sareng 
nanganan korban ngagunakeun katerampilan kerja sosial. Upami aya pasualan, 
padamel sosial bakalan janten panengah pikeun ngarengsekeun paséa antara 
palaku sareng korban. Pagawe sosial bakal ngalaksanakeun studi kasus anu 
parantos dilaporkeun ku masarakat, upami ieu leres maka pagawé sosial bakal 
ngahubungkeun korban ka lembaga anu berkolaborasi sareng Komisi 
Perlindungan Anak Indonésia saluyu sareng kasus korban kedah ngabantosan 
ngajawabna masalahna. 
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